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 เนื่องในวาระครบรอบ 10 ป ของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วนัที ่28 มกราคม 2561 ทางฝายวชิาการของวทิยาลยั
โพธิวิชชาลัย จึงไดจัดทํา วารสารโพธิวิจัย : วารสารการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
ขึ้นเพื่อเปนการฉลองวาระสําคัญดังกลาวนี้ โดยวารสารฉบับนี้ไดรับความอนุเคราะห
จากคณาจารยและศิษยเกาของวิทยาลยัโพธวิชิชาลยั ไดแก บทความเร่ือง โพธวิชิชาลยัศกึษา 
(Bodhivijjalaya Studies) โดย รศ.อํานาจ เย็นสบาย เปนบทความพิเศษที่กลาวถึง
ที่มาของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจนนําไปสูการจัดองคความรูเปนรายวิชา 
“โพธิวิชชาลัยศึกษา” (Bodhivijjalaya Studies) 
 บทความเรื่อง “ชุมชนบานภักดีแผนดิน : การเขารวมพรรคคอมมิวนิ สต
และพัฒนาชุมชนตามโครงการพระราชดําริ ชวง 2507 - 2530” ของ มนศักดิ์ มหิงษ 
ซึ่งเปนประวัติศาสตรชุมชนในยุคการเปลี่ยนแปลงภาครัฐสูจังหวัดสระแกว โดยมี
เปาหมายเพ่ือศกึษาเรือ่งราวของชมุชนบานภกัดแีผนดนิ ในการเขารวมพรรคคอมมวินสิต
ในจังหวัดสระแกวในชวงระหวาง พ.ศ. 2507 - 2530 
 นอกจากน้ียังมีบทความที่คัดกรองมาจากงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ขบัเคลือ่นเพือ่นาํไปสูพฒันาอยางยัง่ยนื โดยมเีปาหมายคอืการสรางความเขมแขง็ของ
ชุมชนและสังคม ไดแกบทความเรื่อง “การศึกษาตลาดชายแดน กรณีตลาดลานคา









5 ในการนี้ไดมีบทความจากศิษยเกาจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คือ จรุงศักดิ์ 





 การจัดทํา วารสารโพธิวิจัย : วารสารการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน มี
วัตถุประสงคหลักเปนชองทางการสื่อสารสาระทางการจัดการภูมิสังคมอยางยั่งยืน
ที่บูรณาการศาสตรทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แลว
ยังมีเปาหมายการพัฒนางานวิชาการใหเขาสูฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI : Thai - Journal Citation Index Centre) จึงเปรียบเสมือนของ
ขวัญทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 10 ป ของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
ทางกองบรรณาธิการตองขอกราบขอบพระคุณผู ทรงคุณวุฒิที่กรุณากล่ันกรอง
งานวิชาการใหมีคุณภาพเพื่อการเผยแพรความรูสูพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนตอไป
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